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Мерка притвор како мерка со која детето се лишува од слобода 
заради обезбедување на неговото присуство на главен претрес е 
мерка која може да се примени само во исклучителни случаеви, кога 
сите полесни мерки или се исцрпени или пак со нив не може да се 
оствари целта на постапката. Лишувањето од слобода претставува 
било која форма на затворање или сместување на детето во установа 
од која на детето не му е дозволено заминување по сопствена волја. 
Надлежен за определување на мерката притвор е судијата за деца и 
тоа само по предлог на јавниот обвинител, а по претходно 
прибавено мислење од центарот. Меѓународните документи 
особено внимение посветуваат на мерките за обезбедување 
присуство на децата во кривична постапка, бидејќи секое 
ограничување на слободата на детето мора да биде преземено само 
како крајна мерка, кога се исцрпени сите други мерки за 
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обезбедување на присуство, а нивното траењето треба да се сведе на 
најкус можен временски период. Целта на овој труд е да го 
проблематизира прашањето за притворот во македонското 
кривично законодавтсво, неговата законска уреденост и потребата 
од допрецизирање на законските одредби во овој дел. Исто така во 
трудот ќе се укаже на потребата од доимплементирање на 
ратификуваните меѓународни инструменти во Законот за правда за 
децата а ќе се обидеме да дадеме и компаративни аспекти на 
законската уреденост на притворот за малолетничките 
законодавства на земјите во регионот.  
Клучни зборови: дете, кривично дело, притвор, конвенции, 
кривична постапка. 
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Abstract 
Detention as a measure for children deprived of liberty in order to ensure 
their presence at trial is a measure that can be applied only in exceptional 
cases, when all other measures have been used or when the court is of the 
opinion that with other measures the goal of the procedure cannot be 
achieved. Deprivation of liberty is any form of detention or placement of 
the child in an institution from which it cannot leave on its own free will. 
This measure can be imposed only by the judge for children and only on 
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demand of the public prosecutor who had previously obtained an opinion 
from the center for social affairs. Deprivation of liberty for children is the 
hot spot in all international instruments regarding the rights of children 
and they have devoted a great amount of their provisions to measures like 
detention in order to ensure that the presence of children in institutions 
and any restriction of the freedom of the child must be taken as a last 
resort when the court has exhausted all other measures to ensure the 
presence of the child. If detention is a necessary measure then its duration 
should be reduced to the shortest possible time. The purpose of this paper 
is to problematize the issue of detention in the Macedonian criminal 
legislation, its legal structure and the need for clarification of the legal 
provisions in this section. Also in the paper will indicate the need for 
implementation of all ratified international instruments regarding 
detention in the Law on Justice for Children and we will make an effort 
to give comparative aspects of the legal structure of juvenile detention 
laws of the countries in the region.  
Keywords: child, crime, detention, conventions, criminal procedure. 
 
Вовед 
Новите решенија на Законот за правда за децата ја апострофираат улогата 
на неформалните облици на постапување давајќи можност за „неинвазивен“ 
пристап кон децата кои извршиле дејствие кое со закон е превидено како 
кривично дело. Овој неинвазивен пристап им дава предност на алтернативите 
на кривичната постапка, диктирајки дека кривичната постапка спрема дете ќе 
се примени само доколку алтернативното постапување не е можно, не е 
успешно или не е соодветно со оглед на сериозноста на кривичното дело кое е 
сторено.1 Со ова се озаконети облици на постапување коишто се растоварени 
од формалности. Ресторативната правда промовира диверзионен модел за 
одбегнување на казнената постапкачија цел е да се одбегне криминално досие 
за помало непридржување кон правните норми, ако се оцени дека детето може 
                                                          
1За алтернативното постапување види повеќе во:  Kosevaliska, Olga and Buzarovska - 
Lazetik, Gordana and Nanev, Lazar (2016) Ресторативна правда спрема деца. 
Македонска ревија за кривично право и криминологија, 1 (1). pp. 1-24; Kosevaliska, Olga 
and Buzarovska - Lazetik, Gordana and Nanev, Lazar (2014) Предизвиците на новата 
кривична постапка против деца. In: Општествените промени во глобалниот свет, 11-
13 Sept 2014, Правен Факултет УГД Штип; и Buzarovska - Lazetik, Gordana and Nanev, 
Lazar and Kosevaliska, Olga (2012) Медијацијата во системот на малолетничка правда. 
СППМД, Кавадарци. 
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да се поправи. Но сепак, во случаите каде детето во судир со закон2 ќе стори 
кривично дело за кое..... мора да се примени „силната“ страна на законот и 
надлежните органи да ги „активираат“ законските одредби кои што 
предвидуваат ограничување на слободата а со цел да обезбедат непречен тек на 
постапката и нејзино завршување во законски предвидениот рок од една 
година.  
 
Вовед во мерките за обезбедување на деца во кривична постапка 
За да може да се спроведе кривичната постапка, потребно е да се обезбеди 
присуство на странките и на другите учесници во постапката. Присуството на 
овие лица се постигнува со востановување општа должност на граѓаните да се 
јавуваат на поканата на судот.3 Во основните начела на ЗПД е регулирано дека 
лишувањето на дете од слобода се применува само како последно средство во 
постапката и само под услови и во траење определени ЗПД. Во постапката 
спрема децата од мерките за обезбедување присуство на обвинетиот и за 
непречено водење на кривичната постапка може да се применат: поканата, 
гаранцијата, приведувањето, задржувањето, краткотраен притвор и 
притвор. Освен овие мерки, предвидена е и можност за изрекување на уште 
една мешовита мерка, која по својата содржина ниту преставува мерка за 
обезбедување на присуство а уште помалку мерка со која детето се лишува од 
слобода но сепак во себе содржи ограничување на слободата на движење на 
детето. Станува збор за мерката привремено сместување во установа за 
образование, грижа и заштита на деца.4 Во оваа смисла, во случаите кога е 
потребно давање помош, заштита или згрижување на детето, судијата за деца 
може да одлучи детето во текот на подготвителната постапка привремено да се 
смести во установа за образование, грижа и заштита на деца, да се стави под 
надзор на центарот или да се смести во згрижувачко или друго семејство. Овде 
би можела да се направи и една законска интервенција и да се додаде и доколку 
е потребно детето да се одвои од средината од којашто живее. Последново затоа 
што ако средината во која што живее влијае штено врз детето тогаш тоа мора 
да се изолира од истата. Привременото сместување на детето во смисла на оваа 
одредба во никој случај не значи притвор. Исто така заради остварување на оваа 
одредба не може детето да се смести во било каква установа која е надлежна за 
извршување на мерки и санкции спрема деца. Законот вели да се смести во 
                                                          
2 За терминологијата и дефинирање на поимот дете во судир со закон види во: 
Kosevaliska, Olga and Nanev, Lazar (2014) Adequacy of the new terminology in the Law for 
justice for children. Balkan Social Science Review, 3 (1). pp. 1-20; 
3 Бужаровска, Г., Нанев, Л., Кошевалиска, О. (2015): Кривично постапување спрема 
деца во ризик и деца во судир со закон, Правен Факултет „Јустинијан Први“, УКИМ, 
стр.179; 
4 Чл.115 од Закон за правда за децата, во понатамошниот текст ЗПД; 
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установа за образование, грижа и заштита на деца што во никој случај не треба 
да се меша со установа која е надлежна за извршување на мерки и санкции 
спрема деца. Траењето на оваа мерка не се засметува ниту во воспитните мерки 
бидејки содржината и режимот им се различни ниту во казната затвор затоа што 
оваа мерка не преставува мерка за обезбедување на присуство во смисла 
притвор (каде детето е лишено од слобода) туку мерка каде на детето му е 
ограничена слободата. Против решението за привремено сместување или 
надзор е дозволена жалба до кривичниот совет за деца на основниот суд. Со 
жалбата може да се побива и основаноста и целисходноста на предложената 
мерка и да се предложи нејзино укинување и замена со друга мерка (наместо 
сместување во установа за образование, грижа и заштита на деца, да се 
предложи да стави под надзор на центарот или да се смести во згрижувачко или 
друго семејство. Законодавецот во овој став пропуштил да уреди во кој рок 
може да се поднесе оваа жалба, какво е нејзиното дејство и кој има право да 
поднесе жалба во овој случај. Сметаме дека овде не може да важи општиот рок 
од 8 дена за поднесување на жалба туку би требало рокот да биде 24 часа, 
жалбата да нема суспензивно дејство т.е. да не го прекинува извршувањето на 
решението да судијата и право на жалба да имаат детето, неговите 
родителите/или/от, односно старателите/или/от на детето, бранителот и јавниот 
обвинител. Трошоците за сместување на детето во установа за образование, 
грижа и заштита на деца преставуваат трошоци на постапката и се исплаќаат 
однапред од средствата на судскиот буџет. Дали ова во пракса може да значи 
дека судијата ваквото решение ќе го гледа како последна мерка поради 
преоптеретеноста на судскиот буџет затоа што сите останати трошоци на 
постапката паѓаат на Буџетот на РМ? Конечно, оваа мерка е и неприменлива 
затоа што во Македонија моментално нема институција каде што би можела 
ова мерка да се реализира а ниту е во тек нејзино формирање, така што оваа 
одредба од законот, поради институционални пречки, е неприменлива.  
 
 
Притвор согласно македонското казнено законодавство за деца 
Лишувањето од слобода претставува било која форма на затворање или 
сместување на детето во установа од која на детето не му е дозволено 
заминување по сопствена волја.5 Мерка притвор како мерка со која детето се 
лишува од слобода заради обезбедување на неговото присуство на главен 
претрес е мерка која може да се примени само во исклучителни случаеви, кога 
сите полесни мерки или се исцрпени или пак не може со нив да се оствари целта 
                                                          
5 Види повеќе во: Правда за децата, Прирачник (2013), УНИЦЕФ; 
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на постапката.6 Надлежен за определување на мерката притвот е судијата за 
деца и тоа само по предлог на јавниот обвинител, а по претходно прибавено 
мислење од центарот. Се поставува прашањето – што ако ЦСР снета дека 
мерката притвор е неоправдана во конкретен случај а Јавниот обвинител не се 
согласува со мислењето на Центарот. Чие мислење треба да преовладее? Ретки 
или скоро и да нема случаи кога Јавниот обвинител и ЦСР не се согласуваат, но 
сепак што доколку се јави нивно несогласување? Сметаме дека во Законот 
треба да постои решение за ваков проблем.  
Како основа за определување на мерката притвор се земени основите за 
притвор предвидени во Законот за кривичната постапка.7 Во чл. 165 ст.1од ЗКП 
е предвидено дека ако постои основано сомневање дека определено лице 
сторило кривично дело, доколку притворот е неопходен за непречено водење 
на кривичната постапка, против тоа лице може да се определи притвор, ако: 
1) се крие, ако не може да се утврди неговиот идентитет или ако постојат други 
околности што укажуваат на опасност од бегство; 2) постои основан страв дека 
ќе ги сокрие, фалсификува или уништи трагите на кривичното дело или ако 
особени околности укажуваат дека ќе ја попречува кривичната постапка со 
влијание врз сведоците, вештаците, соучесниците или прикривачите; 
3) особени околности го оправдуваат стравот дека ќе го повтори кривичното 
дело, или ќе го доврши обиденото кривично дело или дека ќе стори кривично 
дело со кое се заканува или 4) уредно повиканиот обвинет очигледно избегнува 
да дојде на главната расправа, или ако судот направил два обиди уредно да го 
повика обвинетиот, а сите околности укажуваат дека обвинетиот очигледно 
одбегнува да ја прими поканата. Притворот во постапката спрема деца може да 
се изрече само како крајна мерка и тоа во најкратко можно траење и доколку 
постојат услови веднаш да се замени со друга мерка на обезбедување на 
присуство на детето.  
Услов да се определи притвор е да не се исполнети условите за примена 
на другите мерки за обезбедување на присуство на детето предвидени во 
Законот за кривичната постапка. Ваквата одредба е последица од прифаќањето 
и ратификувањето на меѓународните инструменти.8 Судијата за деца посебно 
ќе ја цени и е должен да ја образложи оправданоста на примената на мерката 
притвор, добро да ја аргументира нејзината примена и сето тоа да го направи 
тргнувајќи од личноста на детето, можните последици на притворањето врз 
неговата личност и неговиот правилен развој.  
                                                          
6 Buzarovska - Lazetik, Gordana and Kosevaliska, Olga and Nanev, Lazar (2015) Кривично 
постапување спрема деца во ризик и деца во судир со закон. Универзитет „Св.Кирил и 
Методиј“ Правен факултет Јустинијан Први, Скопје. 
7 Закон за кривична постапка (Службен Весник 150/2010 од 15.09.2010); 
8 Правило бр.6 од Стандардни минимални правила на ОН за мерките на алтернативен 
институционален третман- Токиски Правила; 
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Примената на притворот е исклучителна и во крајна мерка, а тоа значи 
дека судијата по правило прво ги применува останатите можни мерки кои 
доколку не вродат резултати или пак нивната примена е неефикасна и не оди 
во прилог на остварувањето на целите на постапката, тогаш се оди кон 
определување на мерката притвор. Во оваа смисла, наместо притвор, судијата 
за деца во текот на подготвителната постапка може кон детето да определи една 
од следниве мерки: упатување во установа за образование, грижа и заштита на 
деца,9 или да се стави под надзор на ЦСР или да се смести во згрижувачко или 
друго семејство, ако тоа е потребно заради давање помош, заштита или 
згрижување на детето.10 Овие мерки судијата за деца ќе ги определи кога се 
исполнети законските услови за нивна примена, освен кога постои опасност 
детето повторно да стори дејствие што со закон е предвидено како кривично 
дело или кога е тоа неопходно заради заштита на животот или здравјето на 
детето.  
Ако јавниот обвинител во рокот предвиден во членот 116 став (15) 
односно во рок од 12 часа од моментот на задржување на детето не стави 
никаков предлог, судијата за деца може да донесе решение за одредување 
краткотраен притвор, кој изнесува 24 часа, ако се исполнети законските услови 
за одредување притвор. Ако во тој рок јавниот обвинител не поднесе предлог 
за определување притвор, судијата за деца ќе донесе решение за пуштање на 
детето на слобода. Врзаноста на судијата за деца со предлог од обвинителот за 
определување на притворот е без исклучоци. Решението за краткотраен 
притвор може да се обжали од страна на детето, неговиот бранител и јавниот 
обвинител до кривичниот совет за деца на основниот суд кој по жалбата 
одлучува во рок од 24 часа. На овој начин е обезбедена контрола не само на 
оправданоста во изрекувањето на мерката притвор туку и на нејзината 
законитост. Рокот од 24 часа пак, ја апострофира итноста при одлучувањето за 
лишување на детето од слобода.11 Во случаите кога детето е државјанин на 
странска држава и истото е затечено in flagranti при извршување дејствие што 
со закон е предвидено како кривично дело се определува мерка упатување во 
одделот за деца на центарот за прифаќање странци.12 Ова е во случаите кога 
иднетитетот на дете не може да се утврди. Но што во случаите кога прифатниот 
                                                          
9 Види во точка Вовед во мерките за обезбедување на деца во кривична постапка  од 
овој труд; 
10 Види чл.115 ст.1 од ЗПД; 
11 Види член 117 ст.5 од ЗПД; 
12 За центарот за прифаќање на странци како и за условите во него види повеќе во: 
Veigel, Charles and Kosevaliska, Olga and Tusevska, Borka and Nikodinovska Krstevska, 
Ana (2016) The ‘Gazi Baba’ Reception Centre for Foreigners in Macedonia: migrants caught 
at the crossroad between hypocrisy and complying with the rule of law. The International 
Journal of Human Rights, 20. pp. 1-17. 
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центар за странци не работи – како што моменталната ситуација со 
единствениот прифатен центар за странци во Гази Баба. Освен ова, овој 
прифатен центар не располага со услови кои би значеле достојно сместување 
на дете со почитување на сите негови права без разлика дали станува збор за 
дете за кое може да се одреди мерка притвор. Нехуманите услови во овој центар 
беа повеќе пати апострофирани од сите релевантни меѓународни тела и 
набљудувачки мисии.  
За законската уреденост на притворот во нашето национално 
законодавство релевантно за децата (и ЗПД и ЗКП) можеме да заклучиме дека 
во голема мера постоечите одредби се компатабилни со меѓународните 
инструменти. Во овој дел паѓаме само на испитот за институционалната 
подготвеност односно неподготвеност за примена на одредени можности кои 
законот ги дава но во пракса не можат да се реализираат. 
 
Начин на изрекување на притворот 
Согласно член 117 од ЗПД, изрекувањето на притворот исто како за 
полнолетни така и за деца се одредува со решение на судијата за деца и може 
да трае најдолго 30 дена. На овој начин се обезбедува периодична контрола на 
условите и основаноста на притворот на секои 30 дена и по нивното 
истекување, судијата за деца одново треба да донесе решение за евентуално 
продолжување на мерката притвор и да образложи од кои причини одлучил да 
го продложи притворот на детето. Вака со сигурност се проверува дали некоја 
од причините за определување на притвор престанала да постои. Содржината 
на решението за притвор е определена во чл.167 од ЗКП. Но во ЗПД треба да се 
определи на кој ќе се предаде решението за притвор. Согласно ЗКП тоа се 
предава на лицето на кое е определен притворот. Согласно ЗПД сите одлуки, 
писмена на детето се доставуваат преку неговите родители. По истекот на 
времетраењето на 30 дена во притворот, советот за деца може по образложен 
предлог на судијата за деца, а по претходно прибавено мислење од јавниот 
обвинител и од центарот, да го продолжи притворот за уште 60 дена. За ова 
продолжување од 60 дена е потребно постоење на оправдани причини, а под 
оправдани причини законодавецот не кажува што се би можело да се смета. 
Исто така за разлика од првото решение за притвор кое го днесува судијата за 
деца, решението за продолжување на притворот за уште 60 дена го носи советот 
за деца.  
Доколку причина за определување на притворот е само поради 
утврдување на идентитетот на детето, додека останатите основи за притвор не 
постојат тогаш судијата за деца, односно советот за деца е должен да донесе 
решение за неговото укинување веднаш кога ќе се утврди идентитетот.  
Родителите/или/от, односно старателите/или/от на детето и бранителот 
на детето мора да бидат информирани веднаш за орпеделувањето на мерката 
притвор. За определувањето на притворот треба веднаш да се извести и 
